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Ringkasan 
Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mengetahui apakah variabel Brand Trust yang terdiri dari 
brand reliability dan brand intention berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian 
ulang pada Nutrition Club Herbalife Rawasari, (2) Untuk mengetahui apakah variabel brand trust yang 
terdiri dari brand reliability dan brand intention berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 
pembelian ulang pada Nutrition Club Herbalife Rawasari, (3) Untuk mengetahui variabel mana yang 
lebih dominan dari brand Trust yang terdiri brand reliability dan brand intention dalam keputusan 
pembelian ulang pada Nutrition Club Herbalife Rawasari. Metode Penelitan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif dengan melalui Aplikasi SPSS for windows. Teknik Pengumpulan data 
menggunakan Kuisioner, Observasi, dan Studi Pustaka. Alat analisis untuk menganalisa data yaitu 
Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian ini terdapat pengaruh antara Brand Trust yang teridiri dari 
Brand reliability (X1) dan Brand intention (X2) sebesar 79% terhadap  Keputusan pembelian ulang. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui brand intention berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian ulang namun pada brand reliability berdasarkan item pertanyaan tentang percaya, dapat 
diandalkan, memenuhi kebutuhan, dan pengembangan yang dirasakan konsumen masih rendah. 
  
Kata kunci : Brand Trust, Brand Reliability, Brand intention, Keputusan pembelian ulang 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan yang terjadi di bidang 
industri pangan yang beragam dan meningkat 
pesat adanya makanan siap saji sebagai 
budaya modern dikarenakan masyarakatnya 
yang banyak beraktivitas telah terbiasa serba 
cepat dan praktis gaya hidup yang tidak sehat 
seperti itu meningkatkan resiko berbagai 
macam penyakit dari hal itu timbulah adanya 
pola pikir hidup sehat perlunya makanan bergizi 
setiap harinya dengan kehidupan modern serba 
instan secara langsung tidak bisa memenuhi 
secara maksimal maka dari itu bisa dilakukan 
mengonsumsi vitamin, suplemen nutrisi atau 
herbal, dan telah muncul komunitas dan 
membangun tempat pelaksanaan proses 
pemasaran juga kegiatan seputar herbalife 
dibidang nutrisi global sudah tersebar di Kota 
Banjarmasin salah satunya Nutrition Club 
Herbalife Rawasari. Berdasarkan uraian di atas, 
penulis tertarik terhadap suatu brand menjadi 
keputusan pembelian ulang adanya suatu 
kepercayaan lalu munculah istilah Brand Trust 
setelah terjadinya kepercayaan terhadap merek 
yang dapat memberikan keinginan dan 
kebutuhan terjadilah suatu keputusan pembelia. 
Brand trust Menurut Lau dan Lee, dalam 
Mohammad Rizan dkk (2012:6) Kepercayaan 
pelanggan pada merek (Brand Trust) 
didefinisikan sebagai keinginan pelanggan 
untuk bersandar pada sebuah merek dengan 
resiko-resiko yang dihadapi karena ekspektasi 
terhadap merek itu akan menyebabkan hasil 
yang positif. Sedangakan keputusan pemeblian 
konsumen adalah sebuah tindakan yang 
diambil oleh konsumen deengan berbagai 
pertimbangan dalam memutuskan pembelian 
sebuah produk atau jasa yang didasari dari 
hasrat dan keinginannya, Kotler dan Amstrong 
(2012). Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisa pengaruh dari Brand Trust 
terhadap keputusan konsumen dalam 
melakukan pembelian ulang produk Herbalife 
pada Nutrition Club Herbalife Rawasari.  
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Kajian teoritis  
Kepercayaan merek (Brand Trust) adalah 
persepsi akan kehandalan dari sudut pandang 
konsumen didasarkan pada pengalaman, atau 
lebih pada urutan-urutan transaksi atau 
interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya 
harapan akan kinerja produk dan loyalitas 
konsumen (Asimet al., 2012). Brand trust 
terbagi dua dimensi pengukuran yaitu Brand 
Reliability yaitu kesadaran merek yang 
bersumber pada keyakinan konsumen dan 
Brand Intention yaitu kepercayaan merek yang 
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muncul dari ketertarikan konsumen serta 
ketidaktahuan konsumen terhadap produk 
maupun jasa yang muncul bias secara tidak 
terduga,  Lau dan Lee (2012). 
Keputusan pembelian ulang adalah 
Keputusan pembelian ulang konsumen 
merupakan suatu keputusan konsumen untuk 
membeli produk lebih dari satu kali dimana 
keputusan ini juga diiringi faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, terutama tentang informasi 
mengenai produk yang akan mereka dapatkan, 
Fomell (2013).  
 





H1 : Diduga terdapat pengaruh secara 
simultan dari brand trust yang terdiri dari brand 
reliability dan brand intention berpengaruh 
secara simultan terhadap keputusan pembelian 
ulang pada Nutrition Club Herbalife Rawasari. 
H2 : Diduga terdapat pengaruh secara 
parsial dari brand trust yang terdiri dari brand 
reliability dan brand intention berpengaruh 
secara simultan terhadap keputusan pembelian 
ulang pada Nutrition Club Herbalife Rawasari. 
H3 : Diduga ada dimensi yang paling 
dominan dari brand trust yang terdiri dari brand 
reliability dan brand intention berpengaruh 
secara simultan terhadap keputusan pembelian 
ulang pada Nutrition Club Herbalife Rawasari. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif Kuantitatif dengan menganalisa 
pengaruh secara simultan dan parsial dari 
Brand Trust yang terdiri dari Brand Reliability 
dan Brand Intensions terhadap Keputusan 
pembelian ulang pada Herbalife Nutrition Club 
Rawasari. menggunakan regresi linier berganda 
dengan responden berjumlah 100 orang yang 
diambil berdasarkan metode stratified Judgment 
Sampling kepada konsumen aktif Herbalife 
Nutrition Club Rawasari.  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hipotesis Pertama 
Berdasarkan Hasil perhitungan statistic 
menggunakan analisis regresi linier berganda  
terdapat  nilai Fhitung yaitu 191,011 jauh lebih 
besar dari Ftabel (191,011 > 3.09) dan dengan 
nilai signifikansi F yaitu 0,000 kurang dari 5% 
atau 0,05, maka terdapat pengaruh yang 
signifikan brand reliability dan brand intention 
terhadap keputusan pembelian ulang pada 
Nutrition Club Herbalife Rawasari jadi dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. 
 
Hipotesis Kedua 
Berdasarkan dari perhitungan analisis 
regresi linier berganda diperoleh nilai thitung 
dari variabel Brand reliability (X1) sebesar -
2,500 dan nilai ttabel sebesar 1,66. Hal ini 
menunjukkan nilai thitung (-2,500) < ttabel 
(1,66). maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
Sehingga secara parsial Brand reliability tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
pembelian ulang Pada Nutrition Club Herbalife 
Rawasari. 
Berdasarkan dari perhitungan analisis 
regresi linier berganda diperoleh nilai thitung 
dari variabel Brand intention (X2) sebesar 
13,325 dan nilai ttabel sebesar 1,66. Hal ini 
menunjukkan nilai thitung (13,325) > ttabel 
(1,66). maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Sehingga secara parsial Brand intention 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
pembelian ulang Pada Nutrition Club Herbalife 
Rawasari. 
 
Hipotesis Ketiga  
Berdasarkan dari perhitungan analisis 
regresi linier berganda dapat diketahui bahwa 
nilai r
2  
yang paling besar terdapat pada variabel 
Brand Intention yaitu sesbesar 0,646 sehingga 
disimpulkan variabel yang paling dominan 
adalah variabel Brand Intention 
 
Pembahasan  
Dari hasil analisis secara simultan 
terdapat pengaruh Brand Trust yaitu Brand 
reliability dan Brand intention terhadap 
Keputusan pembelian ulang Pada Nutrition Club 
Herbalife Rawasari. Dapat diartikan bahwa 
konsumen memiliki tingkat Brand Trust yang 
baik hal tersebut harus dipertahankan dalam 
mengatasi keluhan, produk yang aman 
dikonsumsi, nutrisi sesuai harapan, informasi 
lengkap dan ditingkatkan lagi dalam hal 
kepercayaan, handalnya suatu produk hasil dari 
yang dijanjikan, hingga dapat memenuhi 
kebutuhan, dan selalu melakukan 
pengembangan, dari banyak nya member 
Independen Nutrition Club Herbalife Rawasari 
adalah salah satu tempat yang dituju bagi 
konsumen Herbalife. 
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Secara parsial Brand Intensions memiliki 
pengaruh yang dominan dalam menyebabkan 
konsumen melakukan pembelian ulang, hal ini 
dikarenakan  konsumen merasa adanya 
ketertarikan pada merek Herbalife di member 
Independent yaitu Nutrition Club Herbalife 
Rawasari karena konsumen disini menerima 
pelayanan keluhan, menerima informasi tentang 
harga, seluruh rangkaian produk yang tersedia, 
merekomendasikan dengan manfaat yang telah 
disesuaikan dengan kebutuhan juga 
mempersilahkan siapa saja bila ada yang ingin 
ditanyakan tentang komposisi atau cara 
penggunaan, orang yang memberikan informasi 
dan penawaran terhadap produk sangat ramah 
dan bersahabat hingga dapat membangun 
hubungan sosial yang baik hingga membuat 




Berdasarkan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Terdapat pengaruh signifikan secara 
simultan dari  brand trust yang terdiri dari 
brand reliability dan brand intention  
terhadap keputusan pembelian ulang pada 
Nutrition Club Herbalife Rawasari. 
2. Tidak terdapat pengaruh signifikan secara 
parsial dari brand reliability terhadap 
keputusan pembelian ulang pada Nutrition 
Club Herbalife Rawasari 
sedangkan brand intention terdapat 
pengaruh signifikan secara parsial 
terhadap keputusan pembelian ulang pada 
Nutrition Club Herbalife Rawasari. 
3. Di antara variabel brand trust, variabel 
brand intention yang berpengaruh paling 
dominan terhadap keputusan pembelian 
ulang pada Nutrition Club Herbalife 
Rawasari. 
Saran 
Sehubungan dengan kesimpulan di atas, 
dapat memberikan saran – saran sebagai 
berikut: 
1. Saran perbaikan untuk Nutrition Club 
Herbalife Rawasari berdasarkan hasil 
analisis data dapat diketahui brand 
intention berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian ulang. Namun pada brand 
reliability berdasarkan item pertanyaan 
tentang percaya, dapat diandalkan, 
memenuhi kebutuhan, dan pengembangan 
yang dirasakan konsumen masih rendah 
oleh karena itu penulis menyarankan lebih 
ditingkatkan hingga dapat mengatasi 
kebutuhan atau keinginan. 
2. Sebaiknya juga Nutrition Club Herbalife 
Rawasari Brand intention juga 
mempertahankan   dan meningkatkan yang 
berhubungan Keputusan pembelian ulang 
Adapun saran untuk meningkatkan 
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